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I x. 
E i n i g e  electrifche B e m e r b u n g e n .  
(Aus einem Briefe des Horrn L. A. v. A r n i  m.)  
H a 1 ,I a n e *  s ErklSrung rtes Blitzes a h  eincs Ent- 
latlungsfunkens, (Annulen der P h j J k ,  V ,  I 15,)  
jft To natilriicli, clafs er den meiften einfallen mufs.') 
A b e t  eben defswegen glaube i c h ,  dak der  gei-riihn- 
liche Rath de r  Phyfiker fiir Furchthme,  LCII zu ifo- 
l i ren,  zwar die Furclit, aber nicht tlie Gefahr ab- 
leiten mijchte. Kiir bei dem Uehergnnge tltirch 
Bicht - Lri ter  zeist fich dcr  Blitz zerftijrend; c i n  mit  
Netall  hefchlagenes Zimmcr wiirrle (laher iin3leicli 
zweckmafsiger feyn. Sie werden fich 3tich clcs F3lles 
er innern,  &o die goldenen Leiftcn i iri  Zirnnier ei- 
ne ganze Gelellkhaft gegen alle Gefahr fchutLten. 
Ha I d  a n e ' s  Erkl i i rmg iiber das Einfchlagen clrs 
Blitzeo i n  Hiufer mit Gewit!erJbleitern, fcheint mir  
niclit wahrrcheinlicii. D e r  eiiizelne Funken, dcr  an 
einer Flakhe rnit zerlclinittenem Stanniol z i i  tlein 
einzelnen St3nniolftiickclien i lbcrgeht,  kznn  kein 
31et;lll fchmelzen, wenn auch tlie ganze Latlung es 
thut, ehen fo wenig fcheint der  geringe Funken, 
der  dcm Haiife r ias electrilche Gleirligeivicht wie- 
c!erSiebt, die rniichtigen 1V:rkunSen tles ganzen 
f) ';erS'4chc mrine Theorie der eIcctriCchen Er- 
k l i c i u u s s c o  S. 51. A. 
Blitzes hervorbringen zu kijnnen. Sollten nicht 
zuweileu tliefe Blitzableiter an der  Ercle i f d i r t  ge- 
wefen icjn, fo dais der Blitz an einein Thcilb tles 
H;des.eine bcfiere Zlalbleitung gefuntlen? Bei den 
glcichaeitigen Bli!zeinlchlii~e;i an  ..zwei verfcliicde- 
men Orten fcheint wahrfcheinlid etwas dem ahn- 
lich votzugeho, w a s  A 1 d i n i,. (Annulen der 
Ph~j iC ,  I V Y  S. 420,) an halbhelegten Flalchen 
beobachtete. Wenn eins dcr  beitlen Hzufer, R3nd 
\', Taf. 111, Fig. 2, dor t  clurcii eine Wolke pofi- 
t i v  eIect.riGrt wird, Fo w i d  tlas zndere negativ, und 
elect rifirt die iiber ihm ltehenrle \Yolk.enlchicht po- 
f i t i v ;  entladen fichjene, Co entladet fich auch diel'e. 
SoIche cl'Jwechfelnde poficive uud negative Zonen 
tler ErJe fcheint auch d e r  Weclifel des Electrome- 
ters  ztvifchen pofitirer untl iiegatiier Electricitst 
ousziidriiclten , ( A i r t i a h  der PhyJik, 111, 8 2 ; )  
To wie h s  i irthhe Eirfchlagen cler Gewitter *) lich 
fe'cr wahrfcheinlich aus tler Lrituogsfiliigkeit d e s  
Eorlans, und tlaher entftehenclen Geneigtheit zu tlie- 
fer Ve;theilung erkkircn !5ist. 
Dak der electrikha Fuoken acf die Salzf~rrrc 
ebenfzlls feine VerwantLtfch3ft aufhebende Jiraft. 
beiviel'en, (Ann.  der f+byfik, v,  459 ,) war rnir 
nicht unerwartet; das Licht W e n  dan khan langd 
*) So er t ihl t  M a f f e i  de:l5 fonnnr;one de Fulmini. 
b'prorrn r747, Lett .  jwcin.. ainScldok irn obern 1tdien 
haLz I)loTs wegen der jilirlich dort einfchlageaden 
Gen.itter verlaflrn werdcn uaillfaa. A. 
bei der Reduction des Hornfilbers zu tliun. Aber 
es wundert  mich, slafs inan in E'ng!and bei Gelegen- 
heit der  Herlchelfcben Heobachtungen fiber die ver- 
fchiedene tL'2rrne des ftrbigen Lichts, der Scheeli- 
tchen Verl'uche uber fietliiction tles I-l-m~l;!hers 
cturch ,!as gehrcwhene l . i c* l i t ,  ( S c h  e e 1 e 's  Stlrrir- 
Len, gzf. von El e r IT bft a db, 1. Tb., S. 1 4 4 , )  u n d  
der  Spnnebierfchen Verfuche mit  Pfllrnzen Gch nicht 
erinnert  hat ;  jener reducirte HornGlber , d efer 
\veifse Pnanzen m e r i t  tlurcli den violetten StriM. 
StrahlenJes Liclit u n d  fttahlen(1e WPrme beiile 
einander entgegengeretzt , wertlen im Prisrna ge- 
trennt; itrahleiicle t\ i r tne  ift iiur rcflexiliel, nicht 
brechbar;  der  kiltelre Strahl,  (Jcr  t iolet te , )  d e r  
nach dem weif,en die ft5rldte Lichtwirkurtg ubt, 
(gegen das lalzigfaure S.lbcr .) ift cler gebrochenfte 
odcr  brechharlte, wit: man  es nennen will, unct der  
warmfte Strahl, der rothe, tler reflexibellte, (Ann. 
derPh?jiik, V, S. 150 U. f . )  
'hleine Vecfuche, (dnna len  der PhyJik, V, 73 
U. f. ,) macbttn e.; zwar  unwahricl:einlich, dak die 
Electricit6t die Urfaache der Conftruction nach drei  
Dirneirfionen de r  Kryftallilation fey, aber ob fie 
nicht rnanche regelmarsi~e Hiltlungen befonders in 
organifchrn Kiirpern erkli,i-t, niiichte ich f a f t  be- 
haupten. 'Ivocll mag ich es nicht au€  fo allgemeine 
Iirfcheiiiiingeil, wie z. 6. die IVinkel iiiiter tlenen 
die Aefte der  Bactrne anfcliiefsen, ausdelrnen; sbe r  
welche Aehrlliclikeit z d c h e a  den  regelvGfsig un- 
regelrnaisigen, grolstentheils lechsltrahligcu Figuren 
ai i f  der Hsut e in ip r  Thiere, z. B. des Obracion cri- 
qcIc:pr unc; cornytus, J e r  tpftudo geometrica, und 
den 3rnubfiguren. Beide bilden Gch auf fchlechren 
Leitern, Jorr horpalinlich; beitle haben zwar hau- 
fig fechs Strahlen, aber gar keine regelm5fsigeaKry- 
ftsllen- Winkel, keine geraden KryCtallen-Linien ; bei- 
de zeigeo oft fiinf, oft Iieben Strahlen, wo fie einan- 
der hefchr:inken ; eiirtiich zeichaete felbft die EIe- 
ctricitst folche Fjguren au f  die Oherliautder beiden 
erfclilagenen Soldaten, (Gehe T h e  d e n ' s  Er- 
fJhriingen, 1. B.,) und noch neiilich auf die 
H a u t  der i n  Harburg Erfchlagenew, (Hamburger Cor- 
refpontlent I Soo.) Auch die electrilcheii Fettzcllen 
cIes gymnotus electricw fin([, V a I 7 3  11 i zufolse, 
(Journ.  de PhJ,lipe,  T. VI,) fecltseckig, und w311r- 
icheiolich hat doch dies einen andern Grund, als 
das Zerfnlleir iieler Foffilien in  fechsfeitige Sterne. 
( B r i i c k m a n  n iiber diele Foffilien in C r e l l ' s  
Am., 179% 11. B., S. 498.) 
